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Resumo: O presente trabalho inicia-se trazendo de forma introdutória como a Psicologia 
Educacional e Escolar estão profundamente relacionadas, porém ao mesmo tempo trata-
se de áreas diferentes. Em seguida são apresentados alguns campos de atuação da 
psicologia e um pouco da sua história no Brasil. Além do mais, traz qual foi o ponto de 
partida para a iniciação da atuação do psicólogo juntamente às escolas. Tendo como 
objetivo compreender a área de atuação do Psicólogo Educacional. Igualmente apresenta 
os principais tipos de intervenções do psicólogo educacional juntamente a instituição de 
ensino, trazendo de forma clara e precisa as maneiras de abordagem do profissional, tanto 
as tradicionais como as emergentes, que tentam de alguma forma desvincular o psicólogo 
educacional daquele protótipo de profissional clínico, mostrando que ele pode trabalhar 
não somente com o aluno, mas também com os pais e os profissionais presentes na 
instituição. Para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas pesquisas em artigos, 
juntamente com a realização de uma entrevista com uma profissional da Psicologia 
Educacional. Com isso, foi possível observar que o trabalho realizado pela profissional está 
dentro do esperado, ou seja, as atividades desenvolvidas por ela são similares a 
apresentada na pesquisa cientifica. Por fim concluir-se a importância desse profissional no 
âmbito da educação, onde desenvolve uma função de apoio muito importante não 
somente para os estudantes, mas para todo o meio que está inserida. 
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